ยุทธศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒) by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑-1
ยุทธศาสตรศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
(ป พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒)
หลักการและเหตุผล
ทิศทางการพัฒนาของกระแสโลกมุงเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการพัฒนา 
ทางดานวัตถุเปนหลัก แตผลของการพัฒนายังเกิดสงครามความขัดแยงมากมายในโลก อีกทั้งปญหาความ
เสื่อมทางดานคุณธรรมจริยธรรม อันเกิดจากคานิยม การกลบกลืนทางวัฒนธรรม จากภูมิภาคอื่นของโลก  
กอใหเกิดปญหาสารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล อาชญากรรม การประพฤติผิดทางเพศ การติดเชื้อโรคราย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเหลานี้กําลังรุกลํ้าเขาไปสูเด็ก และเยาวชนไทย อยางรวดเร็ว และรุนแรง
ในขณะที่ประเทศไทยตองปรับตัวเพื่อแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการเปดการคาเสรี
กันมากขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสําคัญเรื่องการแกปญหาความยากจนภายใน ๖ ป ซ่ึงนอกเหนือ จากการ
เสริมสรางใหคนไทยมีความรูในการประกอบอาชีพตางๆ ที่สามารถแขงขันกับประเทศอื่นไดแลวการพัฒนา
ใหคนไทยมีพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค อาทิ มีปญญา รูจักการแกปญหาในทิศทางที่
ถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและสังคม มีความขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย เสียสละ กตัญ ู เปนตน
จะเปนคุณลักษณะสําคัญที่ชวยใหประเทศไทยสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ และชวยลดปญหาตาง ๆ
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการแขงขันในโลกยุคโลกาภิวัตน
ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน หนวยราชการ วัด มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ไดจัดฝกอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับขาราชการ เยาวชน ประชาชนทั่วประเทศอยางหลากหลายรูปแบบ หนวยงาน
เหลานั้น ไดดําเนินการตามสภาพและขีดความสามารถของแตละองคกรโดยมีเปาหมายในการเปลี่ยนแปลง
ดานคุณธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามอื่น ๆ แตยังขาดหนวยงานที่จะเปนแกนกลางในการประสานงาน เครือขาย
องคกรที่มีอยูดังกลาว
ดวยเหตุดังกลาวคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  
จึงมีมติใหประกาศจัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมขึ้นเปนหนวยงานเฉพาะดาน  
เพื่อทําหนาที่เปนองคกรในการบริหารจัดการ และพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนประสานงาน และสนับสนุนใหเกิดเครือขายองคกรดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหมีพลังใน
การพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย
๑-2
วิสัยทัศน (Vision)
รวมสรรสรางสังคมสันติสุขอยางยั่งยืนดวยฐานคุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจ (Mission)
มีบทบาทหลักในการประสานและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งในระดับนโยบาย 
และระดับปฏิบัติของทุกภาคสวนในสังคม
วัตถุประสงค (Purpose)
. เสริมสรางแนวคิด จิตสํานึกและพฤติกรรม  ดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
. ประสานและสนับสนุนเครือขายองคกรภาคีดานคุณธรรมจริยธรรม
. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู  การวิจัย  และการจัดการความรูดานคุณธรรมจริยธรรม
. ใหบริการและเผยแพรขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม
แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan)
ยุทธศาสตรที่ ๑  การประสานความรวมมือและการสนับสนุนเครือขายองคกรภาคี
ยุทธศาสตรที่ ๒  การวิจัยและการจัดการความรู
ยุทธศาสตรที่ ๓  การสื่อสารและการสรางกระแสสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๑  การประสานความรวมมือ และการสนับสนุนเครือขายองคกรภาคี
สรางการมีสวนรวมของเครือขายองคกรภาคีดานคุณธรรมจริยธรรม องคกรที่เกี่ยวของ และ 
ภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทาง การพัฒนาองคความรู กระบวนการเรียนรู และ 
มาตรฐานขั้นตน  เชิงคุณธรรมจริยธรรม
แนวทาง / มาตรการ
๑.๑  พัฒนาศักยภาพของเครือขายองคกรภาคี ที่ทํางานดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน
        สังคม
๑.๒ สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู กระบวนการเรียนรูและมาตรฐานขั้นตนดานคุณธรรม
        จริยธรรมระหวางองคกรภาคี
๑.๓ สนับสนุนองคกรภาคีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แกกลุมเปาหมายตางๆ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การวิจัย และการจัดการความรู
สงเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมองคความรู กระบวนการเรียนรูและมาตรฐานขั้นตน
เชิงคุณธรรมจริยธรรม
๑-3
แนวทาง / มาตรการ
๒.๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการวิจัย
๒.๒ สงเสริมการศึกษาวิจัยดานคุณธรรม จริยธรรม
- การวิจัยนวัตกรรมองคความรู และการจัดการองคความรู
- การวิจัยนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู และการบริหารการเรียนรู
- การวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นตนและตัวช้ีวัดเชิงคุณธรรมจริยธรรม
   ที่พึงประสงคในสังคม
๒.๓ พัฒนานักวิจัย และสงเสริมเครือขายนักวิจัยในดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและตางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสื่อสาร และการสรางกระแสสังคม
สรางกระแสสังคมใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะเชิงคุณธรรมจริยธรรม ผานนโยบายสาธารณะ นโยบาย 
องคกร ส่ือสาธารณะ เพื่อใหเกิดการเชิดชูคุณธรรมจริยธรรม และการผลิตซ้ําทางอุดมคติ รวมถึงการสงเสริม 
มาตรการ และกระบวนการทางกฎหมาย การควบคุมทางสังคม ในการสรางบรรทัดฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม
แนวทาง / มาตรการ
๓.๑ รับฟงความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชน
๓.๒ เสนอนโยบายสาธารณะดานคุณธรรมจริยธรรม
๓.๓ สรางการมีสวนรวมขององคกรตางๆในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติขององคกรในการ
         พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๓.๔ สงเสริมและเชิดชูแบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เชน บุคคล ชุมชน ประชาคม
        ฯลฯ
๓.๕ สรางการมีสวนรวมของสื่อสาขาตางๆ และทุกภาคสวนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
๓. ๖ สงเสริมมาตรการ และกระบวนการทางกฎหมาย การควบคุมทางสังคม ในการสรางบรรทัด
         ฐานดานคุณธรรมจริยธรรม 
กลุมเปาหมาย
ดานองคกรภาคี
๑. องคกรที่เกี่ยวของในการผลักดันนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ
๒. องคกรที่ทํางานดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๓. สถาบันทางวิชาการและองคกรที่ดําเนินงานดานการศึกษาวิจัยทางคุณธรรมจริยธรรม 
๔.  ส่ือมวลชนสาขาตางๆ
๑-4
ดานประชากรเปาหมาย
๑. ชุมชน ไดแก กลุมชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และประชาคมตางๆ
๒. สถานศึกษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
๓. สถานที่ทํางาน ไดแก หนวยราชการ ภาคเอกชน สมาคม / องคกรวิชาชีพ
๔. บุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  ไดแก  นักการศาสนา  ผูนําทุกระดับ
     ครู-อาจารย  ตํารวจ  ผูคุมประพฤติ
เปาหมายการดําเนินงาน  ๕  ป  (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
๑.   ดานพัฒนาการเรียนรู  เพื่อเสริมสรางแนวคิด  จิตสํานึก   และพฤติกรรม
      กลุมประชากรเปาหมายไดรับการสนับสนุนในการฝกอบรม/เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
จําแนกเปน 
- กลุมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา จํานวนไมต่ํากวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
- กลุมขาราชการ/ธุรกิจเอกชน จํานวนไมต่ํากวา ๗๐,๐๐๐ คน
- กลุมเกษตรกร/คนยากจน/ผูดอยโอกาส จํานวนไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ คน
             -  กลุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  ไดแก  นักการศาสนา  ผูนํา
ทุกระดับ  ครู-อาจารย  ตํารวจ  ผูคุมประพฤติ   จํานวนไมต่ํากวา   ๑๐,๐๐๐  คน
๒.     ดานการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขายองคกรภาคี
-   มีองคกรภาคีที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมต่ํากวา ๕๐ องคกร
-   มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูระหวางองคกรภาคี ไมต่ํากวา ๒๐ คร้ัง ไมต่ํากวา
     ๑๐๐ องคกร
-   มีเครือขายความรวมมือระหวางองคกรไมต่ํากวา ๑๐ เครือขาย
-   มีบุคลากรขององคกรภาคีไดรับการพัฒนาศักยภาพ  ไมต่ํากวา  ๑๐๐  คน
๓.   ดานการศึกษาวิจัย
-  มีมาตรฐานขั้นตนและตัวช้ีวัด ดานคุณธรรมจริยธรรม
-  มีแผนการวิจัยและระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ดานคุณธรรมจริยธรรม
-  มีผลงานวิจัย ดานคุณธรรมจริยธรรม ไมต่ํากวา ๒๐๐ เร่ือง
-  มีนักวิจัยในเครือขายดานคุณธรรมจริยธรรม ไมต่ํากวา ๒๐๐ คน
-  มีบุคลากรขององคกรภาคีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  ไมต่ํากวา ๑๕๐ คน
๑-5
๔.   ดานเผยแพรและการปลุกจิตสํานึกสาธารณะ
-   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมถูกกําหนดเปนแผนยุทธศาสตร  ในแผนพัฒนาการ
     เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๐
-   องคกรมีนโยบาย แนวปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกสมาชิก
    ในองคกรไมต่ํากวา ๕๐  องคกร
-   ส่ือมวลชนมีกิจกรรมประจําในการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะไมต่ํากวา ๑๐ รายการ
-   มีงานมหกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในภาคตาง ๆ ของประเทศไมต่ํากวา ๒๐  คร้ัง    
-   มีบริการและเผยแพรขอมูลและการเชื่อมโยงฐานขอมูลผานสื่อตาง ๆ  เชน Website
    CD  ฯลฯ
-  มีการประกาศเกียรติคุณอยางตอเนื่องใหแกบุคคลที่กระทําความดีเพื่อสวนรวมไมต่ํากวา
                 ๕๐ คน
-  มีการยกยองเชิดชูแบบอยางดานคุณธรรมจริยธรรม    ปละ  ๑  คร้ัง  ไดแก
• องคกรภาคีไดรับการยกยองเชิดชูบทบาทดานการพัฒนาคุณธรรมจริย
ธรรม  ไมต่ํากวา   ๒๐     องคกร
• บุคคลไดรับการยกยองเชิดชใูนดานคุณธรรมจริยธรรม
       ไมต่ํากวา   ๑๐๐  คน
• องคกรที่ไดรับการยกยองเชิดชูในการสงเสริมและสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ไมต่ํากวา   ๕๐  องคกร
• ส่ือมวลชนไดรับการยกยองเชิดชูในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
       ไมต่ํากวา  ๕๐  คน
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑.  กลุมประชากรเปาหมายมีแนวคิด จิตสํานึกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานคุณธรรม
     จริยธรรมที่ดีขึ้น
๒. สังคมไทยมีแบบอยางของบุคคล  ชุมชน ประชาคมที่ดีในดานคุณธรรมจริยธรรม
๓.  องคกรภาคีที่ทํางานดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีศักยภาพในการดําเนินงานมากขึ้น
๔.  เกิดเครือขายการประสานความรวมมือระหวางองคกรภาคีและภาคสวนตาง ๆ ในสังคม ในการ
      พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพและเกิดพลังทางสังคม
๕.  นวัตกรรมดานองคความรู  การจัดการความรู กระบวนการเรียนรูและการบริหารการเรียนรู
      ไดรับการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
 ๖.  สังคมไทยมีมาตรฐานขั้นตนและตัวช้ีวัดดานคุณธรรมจริยธรรมที่เปนรูปธรรม
 ๗.  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมถูกกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ      
       สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)
